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ProeoElllon drung Di.reqtive du ConEgil
relattve au rapp"ochement des I€gislations dleg Etate membree'
concernanrt les natiBres pouva$t Stne ajoutdee
au sp6oialit6s pharmaceutiggee en 1rue ile leuf ooloratton







l. In, libre circulatioa d€s produite entre les Etate denbres serait
rendue ill.ueoire si lee r€gl.enentations aur$rellee sont aeeujetti€s certaines
cat6gories 4e produits restaient d.ivetrg€nteo. Sr pa,rticulierr lee m6dicanentgt
en raison de Ltint6r6t q1t11e pr6sentent pgur la sant6 publiquer sqnt soutnie
b rLee rdglementatlons conpleres et .iliff€lentes seLon |eg Etats nenbres.
Cteet pourguoi cles trarraux de rapprochenent d.e ces r€glementatione
ont 6td entrepris. Ces trarrarr:r ont ddjl abouti & lt€laboration de deux
Bropositions d.e d.irectlvee relatiws aur sp6cialit6a pharmaceutiquosr {ui
constituent la plus grande pa.rtie des m6d,icarnents et pauvent fairs lrobjet
d.tdebangesintra-aorumrnarrtairenotablee. : . '
Ia pmposition de premiEre directive, adoptde par Le Conseil'lle' 26
janvier 1965 (1), se rapporte aux rEgles rblatives b la miee aur te maiehd
.et I 1f€tiquetagp, Ia pnopoeitlon d.e d.euxilme d,irectiver tra'usmige au
Coneell. le 24 fdvrier lp6d.r,coneerne les.contrSleg isrPos€e aux fabrioentp:
pour gsrantir la qualit€'de ler:re produitor a^insi que lps fl1.5pggitlong' : '
relativeg aqr ttobes des adnlnietrationq.'olargfee-d.e la. proteotio$-'4e,1'q,'
Publigue' 
,'-,, ,',.- , ' '.. ' - 
I 
,t'.
2. I1 est toutefoi$r appam, au couaB de ocs t"u*ro' qo" 'la J'ibre ;' ' '
circul.ation d.es sp6oialit6s pharrnaceutiquee Dourrait.encor"g,ttre entfavdq.r:.
rn6me aprEs le rgpprgphemenl ctes l6grslali9ne. dvogpf ,.9i-de_Ss1F1. par lee
dliepqrit€e dlautres rdg}ernentptio4g. 11 9lt serait ainsi sir- Par eTefllfr
une sppoiel,it6 pbgrmaceutique fabrlq1r$e tlaps ufi Eta! membr,c 
.ogqtgPit Y .
colorant qui nfest pas autorig€ tLa,ns un autre Etat. Lee 16aisf,9tr9,1e 4e.1,
Etate membree en 1a rnatidre sont, en ef,fetr fort d.iff€rentes.
r ,-i'.
.../r..
.....,:.1, .t.:(r) .l;o:C.0. Uu' g ;z;ig6r, "p ; 369/65
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eertalnes nonnaissent un eystqne d.e liste de colorants autorisdc,
drautres un r€g:lme cte libert€ aseorti d.e certainee cond.itions, drautres
enfin nront pae d.e rdglementation sp6ciale naie utilisent d.ans la pratique
celle qui.cqnqeme Les colorants pouvant 
€fure employde pour tres produite
alimentair€B.
Ces cLieparit€e 6tant susceptibles d.e provoquer des entraves anrtr
dohangna et' ailrant ainsi une incid.ence d.ireote strr le fonctionnenent du
![a,rchd conr[tunr un tapprocbement d,es ].6gis1ations dee Etats membres a
6t6 jue{, pdoeespire. 
. .j
3. Dane la tne$;rre of la nature particul.ibre d.es spdeialit6s pharmaceu-
ti$res nfr' fqisait Bao, obs,taclel oee trarranx se sont inepir€s de la
"d'ireotive clu Conseil relative au rapproobement des rdglenentatione d.ee,
Etats mgmbreg.coneer'nant les rnati&ree coLorsnteF pouvant Strd employdee'
dane Leg deur€ee d.estindes i. ltalimentation humaine" du 23 octobre 1962. (t)
r1 6t€uLt toutefolg n6ceeeaire d,e prendre en considdration les rbglee
particuliOreg l. la mise eur 1e narchd d.ee sp€aialit6s pharrnaceutlques.
CeLle,+qi sit,.ort.effet elrbordqnnde, par la di*s€rlive du.eoneeitr no 55/65
du€6.-Saarvi.er,1965, I nne autorisation pn6aLable qui est refirc6e Loreg.trr nil
apgaratt dge La Epdcialitd eet nocive clans lee cond.itions nornales d,tenXrloi,
ou grc LtEffet thdrapeutigue d.e J.a ep€cialitd fait d€faut ou est insqffisam-
ment justifid pap Ie d,emand.eurl ou que la spdoialitd nta pae la compoeition
gualitattve et qua.ntitative d,6cla,r€eil r
si lteffet th6rapeutigue nrentre pas ert li.gne d,e conBte €n oe gui
concefile les colora,uts, pa.r contre ces natiBres tombent eous le coup de
d,eux autreg critbres et t6ut sp€cialement d.e la v6rification exp€rinrentale
d.e 1 rirmocuitd.
,. r/...
(t) l.O.C.Ei du L1-.11..t96_2, p, 2545/92, rrrodifi€e 1e 25 octobre Lg6;,5t.
J.0.C.8. du 25.10.L965, p, 2793/6j.
r-
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q ne peut d.onc inscrire gu.r La liste d.eE colorEnts adnis Snur les
sp6oialttds pharmac€utiquee que ceux pour leeqtiels des renaiignemente positifs
euffisents ont 6t6rrassernbl6s. " ":
i.:
Creet gur ce point gue la Liete des colorants a&nis pour les
epdciallt6s pharmaceutiques d.iffbre de ee1le des oolorants admie pour
1es d.enr6ep al.imentairesr {tli eet ouverte aux natidreq po!+r' leqqgel}ee
des informations ndgatives 4rexistenl pasi
. 
.Ainsir iI a €t€ tenu oompter poir Lreesentielr clrrrne part de Ia
n6ceseit6 d.lune protection efficace de la santd publigue et, drautre partt
d.ee exigeacee de Ia protluction.
4. I,e qroupe de. travail cr6€ en lnte du rapprochenent d.ee ldgisl.atione
relativeE ar:x produite pherrmaceutiquets, et compos6 d,terllerte des Etatg
membres, a €t6, en ltispbce, assibtE par trne.Comniesion scientiflque,
oompoede d.e membres 6niinentslen matiBre d.e oanc6rdl.ogte et toxicolog:ier
"V""rt les plus'haut6d"reeponsabiliteA cLans Leg Congeife zupirieure d.e
lthyg'ibde ou orgalilsrneg 6quitdlen{s ''d."s ntat" membree. ': i
t:
Les zubstatcec colorantae nto4t 6td retenues que Loreqlrg des donn6ee
toxicologiques r6sentEe et s0res permettaient. de oonsldldrer Leur innoouit6
ccimnresatisfaiea^nte. : ri : " ';
Toue 1""' 
"x"g1"ng 
ont pElrt9 qu1 
,La eubstance ellg-mtsme eusEi bien
que sur lee effetg de son aseociation avec rrne sp6cialit6 pharmageutigue.
. I1 a €t6 gafln,tenu conpte des travaux effeotq6q en Ia natiEre par
dtautres organisations internationales. l
..5, Les principee retenug pour Lr.€laboration drune, telle lieta ne
,doive1t, qependant pq,q,.,oonduire i pertuplet SFavqneTS fe proc€qsus productif,




jusqull ce jor.u, ,algqP gler4g? T?isonsrurg?nteq 4",F"Pt6,,Pulfique.ne 1ejuetifieat pag: 
- , F*lgFt , po.u1g9?l.,,tolle,g 199 prgbetpf?9q ,,9g1.?re4l,ep ,proposdes
, et,,e[pp! llifrnoqp]id. a.6t€ jggfp,,pati.gfalsar$e.9n3,,6t-6 f9t9+les,(d1' a,nnexe I).
.../...
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Qe,plus certainee matiEces e,olorantee (cf. ann€r€ II)r. pour 
.
lesguelles Lee donn6es concernant la toxicj,t6.i, Iong terste sont iasuf.flea^ntes,
ont eependailt 
€t€ provieoirement auto:lig€eE. Elles sont couranment utilie€es
et ntont pae fait l tobjet d tinformations d.dfavorables en oe qui ooncerne La
toricit€ b'court terme. fu particulier, toutes ces matiBres colorantes
peuvent 
€tre employdes 'dans les denrdes destlndes I l talimentation bumaine :
elles figurent dans lrainexe d.e Ia direotive du 23 octobre i95e pr6cit€e.
Ces matiBres colorantes seront autorisdes pendant une p€riod.e de
trols an;r e comlter de le notification d.e la pr6sente d.irectfvel p€riode
impartie pour que les firrnes productrices ou les autorit€s ecientifiquee
dee Etats nembres qui ddsirent voir autoriser sanrs limitation d,e drrr€e ces
matiBres colorantes, fourrriesent d.es clonndes compldmentaires.
, 
$oti4ngnt, des ipformations favorablee sur la toxicit6 I long teme,
19e9{nppgp6eE cles spdciflcations analytiqres des compositioni c}ri"qiguee
deltflnt ttre fournies, De plusr. oea egsais toricologiques dsvnont €tre
compl'€t€s pgr dee eFFaiF pharmaoodynamiqu.es, trexpcrirnerrdatioa i long
terne flerna enfin oomprendre, dans toute la mesrre du poseible, ll€tude
d,eg dventrrbls effete t€ratogBnee.
"
Par'ailleurs, lteurploi de ces matibres oolora,ntes il9it gr€eqntqr
un ipt€rGt soit teohniquer. oonmo 
-p€r aremple une plus 
€Fande facilit€
dremdgir solt dconomique, cohme prxr exemple un prir de t€vient"noine
6lev€.
" ; " I,e'n anaeleg de cette directirre diff6rent a[nel de cellea rte Ie
*ireetlve ooaccrnanrt Les nati0res colora,ntes poturant Btre empLol€es dans
les denr€ee d,estindes & lralimentation bunaine. Toutefoie, o€s dif,fdrenoes
€otrt'Plirg alrparenteB'gue r€ellee. Pendant cdtte p€riode de trote ans, Iee
n3arat nattlres oolorantee seront autoris€es Xlotr" 1es denr€ee alinantaires
of pour les elscialit€s pharnaceutiques. au terme'de cette p€riode, si
certaiaee dEs matiEres coloralctee figurant en annexe If d.e la pr€eente
directive d.ispa,raiesaient faute d.e donndee zuffisantes, le problOme ctu
maintiet ou de La suppression de l,tautorisation serait aussi 6tud.i6 en





. Lt$.tabliseement dtgne llste. de matlErqe oolora,ntes n€ peut euffire
I assuter la proteotlon cl.e, la sslrt6, gublique. Lee produite chiniquee.
peuvent en effet 6tre pr6par6e I d.ivere d.agrds d.e Oralit6 technique ou d'e
raffina€B; ce (tui r€Fglt 6vid.erunent, eur l rdvaluatioa toricologique gui en
est faite. Des critlres d9 g11et€ g€ndrarrx et sp6oifiguee ont donc 6t6
fir€s dang lrannexe fII.
T. , , L" liste des nati&res pouvant 6tre ajout€es ar:x ep€cialitds
phanraceutigres en vue de leur qoloration doit €tre adapt€e aux progrba
de la Bcience., fiee motifs justifiant ].e passag€ dtune matitsre colorante
d.e lla,nnere If l lrannexe I, oi-deevtrs 6voqudes valent 6gaLement pour
ltautortsation d.e toute matiSre colorente nouvelle.
B. Le chanp.d.tapplication de cette ilireetirre couvre toutee les ep6cialit6e
phg.rnacguti.quep cl,eetin€ee !,'La rnddecino humaine. 11 eet en outre pr€rnrp
J,orsCu9. cette.dlrective s€ra.adopt6€, drdtud.ier les problBmes particuliors
$le potqait poser lrexteneion d.e ces rBgIeB anxr sp€cialitds pharmaceutigues
I usage v6t6rinaire., .;
Ces rlispositlons ne sont applicabl.es gutatrx spdcial.tt6s pharnraceutiqtree
d.eetlndes b Stre miees sur le srarchd d.ans les Etats menb?eg.
g., II es.t apparu superflu d.tins€rer dane la pr€eente dlr6otive 'une'
dispoeition copespondant d, oel.le rle Itarticle'1r point 3, d€ La'B'lrective
du Conseil du 23 optobre 1.962 0oncerna,nt:'ltallrnentation hurraJder {ui prdvoit
Ie retrait unilat€tral d.e lrautorieation dremBloyer ube rnatibre colorante
sueceptible d.e prdsenter tur d.anger pour la salt€ bunaine. 'I,a eit[otion est
en effet diff$rente en matiire de spdoialitds pha,rnaoeutiqueel des nceures
particuli}ree 
€tant prdrnres pour }a sarrvegarrle de la sa.ntd publiqte. Si
lne ep6cialit6 pharrnaceutigue se :r€vdlait a. ttueage nociver du fa"it du
colorant utilig$ et ce, .malgr€ 1es essais pratiquds avartt eon inscription
d.ans 1a 1iste; wr Etat poumait en enp€oher la circ"ulation pa,r le biaie par
eremp1e du refurait ou d,e la euspeneion de lrautorieation d.e miee sur Le march6t
pr6rnre d.ans la prerni6re directive rel&tive anx sp6oialit6E pharrnaoeutigues'
.../..t
La ConnirEion 3erait alols arnenEe &. proposer au Conseil la mpd.ification
de la liete eur ra base d.e rrartiole. r.oo du nrait€.
lO' Une proedd'ure iliffdrente a €td prdvrre i, l tartiole 4. Il eet en
effet demand€ au conseir d'e conf€rer conp€tence & la Comrnission, confolrn6mentI ltarticle L55 du Traitdrpour 6tablir selon une procdd,ure rapid,e les
n6thod'es d'ranalyees ndcessaires en rnre d,u contr8le d.es eritares de puret6.
Une procddure auesi compl.exe que ceIle de llarticle 100 parait en effet peu
Justifide xlour lladoption de norrnes purenent scientifier€Br 'II a 6t€
toutef,ois pr€vu que 1a Conunission ne pou$a al:.8ter des clirectives en la
matiEre gtrtaprds oongultation des Etats memblee.
11' Ie d6lai c[ans.1eque1. ces diepoEitions doivent Stre ad.opt6es pa,n
les Btate nembres a 6t6 fixd & dix*huit mois afin de permettre A certains
Stats mgrabnes ie e:rder La baEe l6gislative d.e tellee mesures (art.6).
Ua {€fai eqppldnentaire a 6t6 pr6vu pour Lrapplicatiol d.es d.ibpositibns
clo ]'a pr€eente d'irective afin que le marchd des sp6cia1it,6s pharmaceutiqgee
ptriore srad.apter l, la nouveJ.le rdglementation (art. 6).
12' Afin df€viter E1e Les ldgielations nationales nrdvoluent 4iff6rennent
et que'1o ralprochenent ne soit ainei remie eh cause, il a fnrtr lndiepensable
de grdOqni.r dee'Evolutions inopportuneE en faisant de Ia coneultation ele ].a
Osrmie6i.on' un pr$aLa,ble I l,a prise de nouvel.les megtrres,plrr leg Etats nenbres
daae'La matibre r6gie par tra-pr€sente d,irecti'e (art. ?), . :
, ,./.. .
. t. , r. r r. .. , ,.t._,r'_ , . .
relatiue au rapprbchement dLes l$giefbtlbne des Etate srembree
eoncerrlent I'e-b sratlareg' ipmvaa*'r €tre' aj otrt6eec r. la L lpu\r€ati, , j ut eS':'
aqrc Ep6pialit6q pl.raqqceuliquPg €n !nlg:'ile. |ep1 coloration
" 
"-:--- :' '' 
:'
(pr6sentde par la Commission au Conseil)
' .r 't t _ '. ' , . 
'',,
rE ccNsErt rts, tA CoUMUNAUTE EgOI{qfiQuE EUROPAffiUqE'
'Vu le'$rait6 i.netltuantr l,a ,Gommunantd '6cononique europdenne et notasunent lee
articl.es lOO et lllr : '
Vu la ppoposition de la Cornrniesionr , 
- 
,
Vu lravis du Parlement euroP6en,
Vu ltavis du Comltd EconomiquA et S6ital,;:
Consid.€rant qrre toute L6gislatton conctirnant lee sp€ciat'it6s pha,maoeudiques
iloit avoir cotnme objectif essentiel. }a sauvegarcle de la eant6 pnbligne; lFrer
.toutefol.sr cq but dl.oit ttre atteint par ctes moyens gui ne puissent 
pas freioer
le cL€veloBpement de l..rindust.rie pharmaoeutique. et les dchanges de spdcialitds
f*prrnaoeujigues au sei:r d'e .Ia Cormnrnautdt
-8;-',
:l
Consld.drant qrre ces ttisparit6s contribuent i eutna,y.e
. :.,t'
consld.drant l Butriav r lee cchanges dles 
.8B6-
: ciaf,itils pharrnaatiutiifros, au .dbin 0e 1&'&rnrmnautil ainsl gtre ceu* cLee'iaatibreE
pouraht.,Etrd,ajoUt$eg: dur sp€cialtt{s pharnrdcedUques bn v'tre do "tedrrcblo-
ration, gutel]es ont de oe fait wre inciclencd:dirActe euilU6tabliseetubht et







Le 25 octobre 1965t




ConEid.6rant que La nr{ee sttr'..Le march6 d,ee, epdcialit6s pbarrnaceutigues est
zuborrtonn6e tlar la d.ireotive dtu Coneeil du 26 janvier L965 e) I des rbgles
sp6ciales qui influent sur les'd.iepositionb ooncerriaat lee matibres pouvant
Btre ajout66s airx sp6cialit6s pharmaceutiques en vue d.e leur coloration,
Coneiddrsat gutil ne peut d,onc €tre fait sirnplement rdf6rence i la d,ireotive
clu Consei].' du 23 octobre, l!62 concet'aant Les mati]r.ee colorantes pouvant 6tre
employ€ec Oans les d.enr6es d.estin€es l l ral.imentation humaine ctu fait d.es
conditiog d. rutilisation d,iff6rentes,
consid.6rant qutil importe dtdLiminer les entraveE en \rue de la libre
oirculation des eyicialit6s phawraceutiqree et de faire progresser ainei
le rapprochenent ,entrepris par la direative rel.ative aur ep€cialitdE
pha,rmaceutiqrres .du 26 janvier 1955 en dtabliseant une liste dee matiEres
pourra.nt Etre ajoutdes aux spdcia1lt6s. pharrnaceqtigtres on vue cte leur
colorqtion,
;"
01+i$9Ptt gg9 lteutorisation d.tu-tiliser ges matilree ae peut €tre acoord'de
{ue lorsque }es rscheDches scientifiques ont p:orxr6 lfinnocuitd de aes
matiEree pour la sant6 et loreque ler:r utllieation est justtfi€e iLu point
de rnre technigue ou doonomiquer
Consid6rant quliL eriste, pour certaineg matiEres coloraates actuellement
utilts6ee, d,ee donndeg torico!.ogiques eatisfeieantee i court tdrsre mais que
leu$s eff€ts l long: terne gont insuffies,enrent connusi que pbur tenir conpte
d.ee erl'gpnees 6o6nomiques, il conrrient d.e prdvoit rur tldlai durant leqtrel seront
autoris6es ces mati&ree colorantes, 6ta.nt entendu qtre le Conseil pourra
astoriser sane limitation d.e drrde cee metiEres en fonction du r€nrLtat des
reohercheE gcientifigrres eff,eotudee,
Consid'6rsnt que Ie rapprochement d,es d.ispoaitions nationelee pr€vu paa 1a
Br€sente.d,irective ne pr6juge paa lrapplioation des presoriptione d.es
articles 3I et l2 du Ibait6;
A.IRREIts I,A PRESN{TE DIRffiTTVE :




t 1. Les Btats membree nrautorisgnt, pour Ia coloration des gp6gialit6s
phaimaceutiguea tellee qutelles gont d.dfiniee I lrarticle ler de Ia
t directive du Conseil d,u 26 janvler l)6J, Ere lee rnati&ree 6num6r6es I
lrannexe I d.e Ia pr€eente d.ireotive.
2, Lee Etats membres autorigent dgalenent les matiBres en-gr6es a
L tannete fT d.e la pr6eente direotive pendant un d6lai d.e trois ans I
compter d.e ea notifioation.
4si!g-3 :
Ies Btete nenbdFee pronnsnt tortog dispoeitiong utlleo'Four qrre
les natiease 
€lundr6es aua anneres I of If s of d.eotXa€es I gtro'ittriliedes
pour la coloratloa rles bp6c1alit€e pharmaceutiquee, r€pondent anx critbreg
g6n6raux et gg€at$ques d,o prret6 f,!.r€a A l. ta,nnexe lff .
ARIICIE 3
Aprbs conaultation d.es Stats nembres, la Cornrnieeion ddternir,rei.
par vole de d.ireotive, les ur€thod,es d.tanalyses n6cegsei.reg en rtle du






a) 1e nom ou raiFon sociale et domioile ou siEge social du fabricant et,
ei la matiOre a 6t6 produite l, ltextdrieur rl.e la Cormunautd Economique
&r:nopdennel tre nom ou raigon sociale et domicile ou si&ge eocial d.run i
veqd,errr dtabli L l?int6rieur de ta Conmrrnautd Econonique Eurepdenne; t
$ Ie nun6ro et Ia d,6nomination usuelle de La matibre selon la nomenclature
d.e la Comrmrnautd Economique Etrop6enne figurant aux annexes I et II;
c) ta mention rrcolorant porrr sp€cialit6s pharmaceutiquesr'.
2. si les inecriptione pr€rnr€s au paragraphe I fignrent grrr les
embarlagee ou rdcipients et si lee mentione prdrnreg au paragraphe l,
aLin€a b) et c) ont 6td r€dig€es dans,deux }anguee officiellee d.e La
cormunaut6, ltune d.torigiae g€rtnanique et 1tautre d.tori€ine latine,
1ee Bbats meenbree ne peuvent refirser llinpor*ation de matibres 6numdr6eg




Ie pr6sente d.irective nraffecte pas les d.islnsitions des l6gislatiorre 
-
natioaalag oonc.ernant lea produite des.tin6e I l terportetlon en d.ebors d.e La '\\
Coununautd.
an:Trcm 6
hne le d.€Iai de d.ix-huit mois B eonpter d.e la notifioation d.e Ia
pldaente directivel les Ebats membnes modifient leur ldgislation conforrm€-
nsnt aur disBoeiti.ons Bt6cdd.eateel et en informent im66diatem6nt la Connigsion.





Les Btate m€nbres informent ls Commigsionr en temps utile pour
a prds€nter ses obse$ationel de tout proiet ultdrieur cte dispoaitions
lfgislattves; r6glementairee ou adninlEtretiveg gutlle envisa€Bnt dtadopter
clans lee rnatiBres r6gies par 1& prdsente d'irective.
4NTICI,E 8








Ires nsti&res ooLrtantes rrL"A.rl"u pretl'er paragi'aphe de ltartiole preniel
- rle la pr6sente rlireotive sont cellee 6nun6r6se ci-deeeoosr
La ct6nonlnation ohinique lndlqu6e eet g6n6re1.enent oe1.le. de-.La aoubj{taieon 
.I avec Ie std.lun, Srnt autorls6s Itenploi d.e ltaold.e Lul-n€ner celul ites oonblnal.g.ons
aveo Le srdlun, le caloium, le pctassfuo et lraluniniun2 n0ne si oelles-oi ne sont
pas nentionndes, et aelui tltautres conbinaLsons tlans Le cas of elLes sont lndigu6es'
Iree pfodultg chinlqueo obtenus par synthBse; qui sont identiquee aur m&*



















Ph6nYl )-1 r ? hePtatlibne-
1r6 cl,ione-3r5
Din6tlyl-5r? (01-1-r-
rtbityl, )-9 ieoalloxazlne ;
Dtn6ttryl-? r8 ( 2'3, {r5-
t6 trah,yd.ro:rypen tYI ) - 1 0
igoaLlexazine
SeI trlsod.lque tle Itaoi-'







Se1 dleodlque d.e lraaide
( srllfg-4t ptr6nylazo-1 t )
-1. naphtrl-Z sulfrniqu?

























40 Sel trieodigue d.e lraci.iiel(aulfo-4t naphtYlazo-1t ) i
-lt naphtrl-Z tlisulfoni- Ique-3r5 
I
,;)l
SeI triEedique cle lf acidel(euIfe-4r niphtylaza-1| )..lI lryilraxy-? naphtelbne' i
cllsulfoaigue-618 :
.../"'











Bl.eu patent6 V 826
D6noninatiou chinigue
deecriPtton r'
Sel d,ieod,ique ou tliPrtas
sique dte le, t6traiod,oflu
rescdine ou hytlrrqr t6tr
i od.i o-carbory. gh6nYl*f lu'
rone
Sel oaloique de lracitle
ctlsuLfonigue cte 1 ran$-
d.ri cle n-\ytl.roxyt6 tra6 t t1v.
dianlno triphdnyl oe'rbfui,
SeL tlleodique tle I I aoid.e
in&i gq tin e-tl.i sul f on iqu e-
5 t5'
Shlg3qt[1f$.eJ, I comPlex





ohvlle b : oonplexe
-
nagndsien il.e tra trin€thY




Conpl exa oul.*:e-chl orolplrylle et oomplexe
culre-ohloroP\YILine
SeI eotlique thr di-(B-
din6 thyl aninr-ph6ny1 )
lfydrory*? dtsulfr -3, 6-
napbtofuchecmimcntun
ProtluJ.t oltenu exclust'
verirerit par ohauffage dr.
sieoharose cti d.tautres
sucres alinentaires o11
proiltitts anrrphes d.e ce
loi'ation bnrner soluble
dafe lteau, rbtenus par
ltaction ctntr6l6e cl.e I























































ce d,riur ou de dlusieurp
cles oonPoe6s chJ.ndqueq
sulvants t :
'- les acidee ao6tiquel i
cltriquer PhosPhorique'
eulfbrtque et sulfu-





nonium, sodiun et Po-':
tasslum alnei que le
gaz annonlaot
- les carbonatesl Phos-;phates; sulfates et l
suLfltes d.Iannoniuut
. sodlua et Potasslum' ,
,,
Charbm v6g$ta1' ayant i
les quattt6s tlu aharbon'
ndtliolnal. ,
ProcluLts I Pr6tl'om{naroe
dee fornes tranE i
I,e prinolBal cotr rrant ',
deg extraits cle rocou
.dans lthulle est }a bi-
xine, aolorant tlu grouPe
d,es oarot6noi<les. La
bixine est 'l t ester mono:'
n6thyl-tque de la nolbi-
d.ne. I,a norbixine est 
'
un aalcle. dioa boryf iquel
syndtri,que' Ces oonPos6'P
eont pr6eents alans la :
pulp€ qui entoure leg i
graines cLe BLxa ore1la4i' '
Ires extraite aqueux obfi;'
nus g, Partlr d.e ces i
aralnes d.ont I'e colorant
irtnctpal est Ie se1 al-"
oal-in cte la norbixine .
peuvent Stre 6galenent
enployde i condltlon que ileur notle d'e fabricati'rl ,i




















e) Beta-aPl-8r-3s1c-' r6nart(c fo)
f) Es'ter dtlvllque clel taolil.e beta-aP'o-8














1 403 (r 249aJ 144
75 135











etf ou bOritroryliguee cles
oarotdnego




gf,trooELilee ile EeIg cle
pbdnyl-Z b*o*ot1u




antho ayanLd.ine g suiva:
tes r F6largonidinel
G?anittine I P6rnicline t














Couleur Numdro- i D6nonlna.tioa uEuell etation I tt)
cle la IC.E.E. I
Sohultz c'r' 
I 

































[ee anthocyaneg rt€ Per.l-
vent Stre obtenuo qurapartir ile fnrits ou
L6gunee coneetibles









(l) Ces e6nrninatLons Eont ctonnd,es I tltro lntLicatif.





G, Sohultzl Farbetofftabe!.1enr ?. Auflagel Lrelpzl,g 1931,0hlffre entre parenthbeegc Rrre Colqur Inclex 1924lautrE ehiffre !
Rrrc Crlour Indlex, Seeontl &Lition, Drad.forttl Ergland 1956:
Toxikologieohe Dat6n non Sorbstoffon und, thre Zuleeoung fflr lrebensnit-
tel in versohledenen [6nd.ertr; &rsa,nraengeetellt ln Auftrag dler Kolltnigsi.c;,.
von Prof . Dr. G. Eecht, frrppirtaL-Elberfelctl llitteilung 5 d.er Farbetsff '




L,es natiEres colorantes vle6ee au pa.r&gtraphe 2
-prdeente directlve eont oelles 6nun6r6eg cl-dessoue.
de
; .. ...
l.tartlcl.e peenldr dle la
r [a dt6nrnination ohinique lnctiqu€e]eet g:6ndraieunsrt ielle'de'fa'bbnttni*tdt{1."1
avec le godlun.. Sont autoriE6i Itenplol d,e Ltaoltte 1ul-ar6ne; celuL'cles oonblaai.gone,
aveo J.e. aodignr,Le caloiun, 1.e potaesiu.rn et Xtal.untnirrm, n8ne gl oellee-ol:ne s*rt
pas nentl.onn8ei, et oelui atautree conbinaisone tlang J.a oae qrl eLles sont lndiqu6ee.
slnt Lil€ntlques aux natib-i
sont 6gal.ernent autoris6s' I
j
Lee. produtts bbiniqueo obtenus paf eynthbse; gui.
tree coloraptEs. cLtt!.€ine naturelLe 6nwo6r6e6 o1-d,ess6usp


















D.Fr 0.(a) Ddnonlrlati.on ohinLqued.esor{.ptlon t'
'Sel de' cal'oirls: cLp :l.rPcirle
e,';sulfonique
Jaune E 103 Oh4irsoines S 8e1 aocHque clu p-eulfo-
bsrsene azot6sorcinol crr
aoide ilitryd.rorry 2e4 :
adobenzBne sulforique .
Sel dleod.iquE cle ltacide
( quinol 6yt-Z) -Z lntlan-
dime-l r I dlaulforigue t




Se1 diectttque de lraciile(irr,+fr-+' fnenyrazr-1' )
-1 iiinino-4 bena€ne-gul-
,1.rPiqu'q-5 . . .:
















Sel disrcllque 0e lracide(nrlfc-4 nJpbtylar.-1 t )-'ii
naphtol-l euHonique-4

































SeI td*raeocllgua de I'rali
ile ( Edfg-{r naPhtYlazo''r
-1,naphtll-2 tr{. gulfoni-gue-lr6e8.
DIWtlro lf 1 trtantbraqui-qa'g pzlne-l1111t 12r '
Sel t6traeod.l.qur d.e ltac:
ile/( gnlfr-4 phenyl azc-1)
-4r sulfo-?l aaphtylaze,*
f t Ayitn{raodtY} anLno*J
napbtal&re ill arlf onigue-
3s5.
SeI t6traaocti.que d.e ltao:
te / +-( * sur fl-l -ph6qYlaz,










.!firlta.- S. Sobultz; Farbetafftabellenr 7i luflager &elpzig 1931.E-;II' - Cbiffea.'dntre perenthiEeBr Bore CoLour Index 1924lautre o,bfffre I
' ' '- ! " Rrre Colorr' Index, Seoond frlition, 3'ratl,fordr &19[and, 1955.
D.1'.0. - llo:rikafusigqhe Ilaten von Farbstoffen rurd ihre &rlasourg f\ir Irebgsulttel
. 




' ;:' Pr.64'" &r'O? treoht1 1lrppertaS.-Elber'f,eli1, Uittel,lrurg 5 d.er Farbctrff-
' ' ' SrffieE5"on Fsr Dzu+sohen Srrsolilrngsgenelnecbafts ?. Arflager TlLesbatlen





a) d,oivent contenlr plus de
CBTTEREf' DE PURETE
A. CRITERES DE PUNEEE-GENEEAUX
sauf tt6rogatlon pr6nre ilane les orltsres sp6oi.fl1ues a la
segtlon 3 cl-degloue; L-ee natlbres oolorantee 1'eBrid€s a'uir €r$nelcesI eJ II dolvent r6ponctre sul oritl:r€g iL€ puret6 sulvants t
1 . Imuret6s nl.n6rsle-el
Ireg natlAres oolorantee ne i t pas t nl
5 ns/ke d.tarsenicl plus de 20 ndkg de plonb I
t) les natiBree aoLorantes ne doLvent pas oontenl* plp'e tle
-' 
TOO igikJa"r natlbpee anivantds, p-rleea 1sol6nent' I antlno-inet
oulvre, obrone, aLno, nrLfate cl,e'bartrr'n9 ou Bl'us ile 2OO ng/kg
tle lf ens€nble d'e oee Brcdults I
o) l€s rnatlbres oolorent€E ne tlolvent oontenlr ni oadoiqrnt ni'
Besgurer ni s616niun, ni- telLure, ni tha1Ifu:n' .nr uraniuot





a) Lee natiBres oolorantes ne dolvent paa oontenlr tt]bydrogarl
bures aronatJ.quee polyoyollquea 1^ '
t) Lee mattbreg oo1olantee organllu?" ,.dt qmtblee ae_ doivent
pa6 oontenlr plue tte 0rol S atanineg aronatiquee ltbrea ;
c) tee natibree colorantee ne dolvent oonterill:"1;!1li?1f1rll-
-' 
ninsl nt. benzlcllner. n1 a,sino-4*dipb6aylq (og T-6n{}anfne) t
ni Leure d6rLv6s ; ., '. .,,. ' ,', , ,, ,'.ll '.
d) Les .natilrire colorant€o. oggatl1dueg. de, synthbse .&9 cloivent
' pr" contEnir pluo de or5 dae troduite lnte4ndfliairee dle
iy"tUa"" autrig que les a,nLneE eronatlquea 1lbres I
e) toa natllres . colora't9e_o1*anl.1o.g",. *F' 6yrrtbesi' ne' &oivent
: p&a contenii ;i;id; 
-.4-/" iZ'oo1orantg alceesoirec (leonbree,
bogrorogu.pr-"dl,i 'i-,t'' 
.= , ., 
t 
,'t . ' .
. f)r lres .nati'brAs. coLorantee.' organlqulB 
^ 
COlfoa6ee nB' dolvEnt





Prodults lnselubles .ctans l'ear.r t,
104 - r.aq+e ,ae.qqiggrfi*g





:Produl.ts tnsoltrbles dlans l,teatr t
Colrrante aoeessti.teg t Pas Plue
Inutf,laviae r Pr6parer oturne euit du chloroforrne cl6pourrnrEt€ififfifi- aeiitei douoenent naie soigneueenent peurilant 3
ninutee 2O al-tte ehtrOroforne a?6c 20 nl tlrequ et pien laisser
repos€r. soutirer la rouahe. ahlorofomi.due et recorcel.:r
ltlpgratign d,eux foj.s &Yec 20 ![l rtraqrre,f,ols. {lnalenentt.fitrirer le chloroforne Eur un papier-filtre secl bien ag:iterI;-iiii*t penaant ! n{nutes a+eo 5 g d?- sulfate !e cod'iun
anfydre €S poudre, Laisier rep.Eer 1e-n6J.ange feardal! deux
herlre.e puLs .cl6canier ou filtrel le oblrroftrme llnpt{1. 
-ieit"r |endant ! nirutea 2 2l nA de riboflatin'E gY€o 1O nl dle
ohlorof6roe exeipt d!6th;[o11 puis fl].trer t la_col"oration
A" ititrat ne Ooit par €tre -ifue lntertse gu€ .61L"_dt*?
. 
,rolutlOn-aqueus. oblepue en 6tencl.ant A t.000 nlr 3 nl de







pae plus d.e Os2 $.
cle 1 F.
pas.plue d.e AeQ S
lslqe?, argatlqueF. non snrl,fm6ee
t0 ngifug.
pae 
.p1us d.e Afi S
pae plue d,e 012 $
ae3S
et anltl.rta I llas PIus tle
") ilt"*frratim rle lta,nlne-P-azobenzEne et tl.e lta,nlne-4-'' ezobeirze{e i 'Dtsgoudre fp,rl I ile.Joqne':stlidg dane 400 ul'i:' 
'iltsau et'ajcuter 5 nl ttleau et aJor,rtar 5 S Atlytlroryde tle
soflium S. fo!.ter h"ns une 'aopoule b.rl6ea.ntetttn aver '4 .^ .i. ,pigtaons.epiossety,es de 5Q tf g" q,$,erobenzbes rhaque-foir
eeurdant 5 ninutee. Avec ites portiont suooeseives de 400 nl
itUya"owde tle soiliun Or,t N laver 1es extraits rhlOrGbenzd-
niquet r6.rnig juequri ce que Ia ceuohe a4uegse sup€rieure
cleneure dioollore. ELltrer J.a solutton chl:oTobenz6nigue 9ur
un papier flltre 6paie pli€ et en mesurer ltertinctrB (81)
au lplctrophotonbtre Ba.r rapBrrt B eelle du ohlrorqbenzEne






lenetrr en 2 et 4-aninoaaot6n[]ne (mg,/kg]'-
' a"
$ots
d 414 nlt Le ?-arnlnoazobenzOne ; 39r?le ;4-66looazobeas6ne - 35r?
On qe peut it6terniner la tsneur'en 4-anl.noazobendbne 1ue Juequt&
90 y'o. Ira n6tb.od,e zutvante peruet d.e s6grarer les odnposde 2 et' 4,
R6rtuire 10o nl tlrextralt oblorobenz6nllue t 2O nI envlron Bar
oburffage au bain-uarie da$e un oou3ant cltalr ohaud. Terser }a
eolutlon oonoentr6e sur une oolonne dtalrrr.dne (ee dl.nensionE ap-
proprl6ee). Eluer au ohlorobensAnE, Les preniers lOO nl dr6luat
ohlorobenz6alque soatteunent le Z-a,nlnoagobenzBne I on proo0d.e
enguite L L t6lutlon di eonpoe6 par& au ohlorqbensener. Eteadre
les d,eur solutlone e l0O nl. ldezurer lrextlnotion tlu oonBos6
ortbo e 414 np(n'), et oel).q du oonpos6 para,eo3?6 n3(S1).














U) Aeterninatiin rte ltanll.lne r Ae1t6r ?5 nl du reste dtextrai.t
ohlrrobenz6nJ.que aveo deux portione guocessives d,e 50 nl'draclde
ohlorollyctrtque Or5 S puis'' aveo d.eux poltions suopeesives de 25 nL
i[f sau. Neutralleer 1eg extraltE aqueux r,5tr41s &vec une solution
rlttlydrrrrycLe cl,e sod.ius d 3A 6t puic ducid,lfl.er svec'.lO url dtaciile
ohloro$drique 0r5 f. Digsoudre d.ans oette'so1ut{an 1*2 g de
bronure cle prtasslun. .A,pr&s refroldl'ssenenr't dans lteag glaodel
aJouter srvirrn 2O gouttes ile nltrita cle eod.Lun 0rl N et lalsser
reposer penclant l0 ur. Xilinlner ltex+bs cte nltrite pet acttlition
d.taoltte a,ninrsulfrnlque. Vereer La grlution- dans environ t n}
d.fune solutj.rn'de 3 $ a" eel'B (sef srdique" ilb l.'aalcle naphtol-Z-
sulfontgue-3r6) ad.clitlonn6e d.e'10 ml" dttlyctrrryd.e tle sodl.um 2 I{.
u I ns/nl 3?d nlrpour le 4-anlnoasobenzbne - 11o
Ion ii ",
lleneur en 2-h,ninoasobentlne (ng/kg) -
Teneur en 4-anlnoazqbenzbne (rigAg) -
..r/.r.
:23-
LaLsser regfser per.rdant f5 ur. Aoidtfier la solutirn de colorant




en anillne (relte) 'ffi,
€
* lne/rlo 1 & 490 nA ptur lraailtne - 226
110 
- Jarur,e uans6 I
' Ftrduits Lnsrlubles d.a4s lteau r pas.,p1up cle O# fi
S_.1fi ;,grq,fee',GB$
, 
,,Proitults i.aeolubles f,errs tt.,lo : p* pJ.us tle 0rA * . .,
120 
- Carmia d.e cochenille et aci4e__geryEi11gg
Ohroaatographie eur papier t avec rure eolutl<xr d.e 2 c ilb citratetrieorf.tque da&s'1oo nl dlhyd.loryde d.ta$mcrlun t, g fr, j.^ oocl^s{lle
ne dlrrne qurune aeule taqhe d.ans La aene alca1fne.
a 122 
- SsrruIlne
PrOil.ulte ined"'ubles clans L r eau s Bas plus cl.e O 12 fiOtlrrants alseesoiree ! pas plus ad I f
,IFqdulte iJ,neelubles,dsns liea.q r fes
: n?Pfe. io,qt+.€Ptllp $








s 125 ; Soarlate 4

















3 prlE plus d.e Or2 *
1000 ng/kg (6valu6a en-lodure d,e
r pes'plue ae 3 S
traoe d6teotable.
gbgggglgggplig (recherqhe cle Ia fluoreeoglnp). r." Clrronatographle
ascentlante Eur papier Watnan 1 ou slnilaire.
Phase nobi!.e r lolutlcr U 2 fi de-cltrate t:slsod.lque 5 1/Z XoO aana
..i lra,nnoniaqoj a jfi. ' 1
. ; : r.. .l.l ,. '. t '."a
teqps ile aaturatlon .{,e ,la ,ouy.s . { 1 beure' :. i ' " I'
Tenps de nlgratton, r 4 heureg envlfon. '1'j '1' '!'
Ira pr€sence d.e fluotego6lne ee nanifegte l_par qne. taohe'Jaune
d,e Rf +.0154 pr6sentant sous W une fluoreaoqrroe vertg ;'.eL1e peut6tre piCcAa6€; ,en'dlredtlqnadu fron! rle eo.Ivr&rt, tle ilerii ""tachei
fluorlsoentes tt'intrnsit6 d6crotbeante.




Prrdultc lneolubleE dans Lrqalr"i bas pliiri'.de Or5 #. ""'




.': '. ':i Colur,aate :'&6deE'dllrbs r. pae plue d.e 1 /k.
,q:1,' . t ,t":,11.' .' ? :'1 t I!
El32.-In$tsotx'n€l'.,...,-.,'J.:j....',...'.......,'.,,..
Prrduitsinaq1ub].e!.la4g,l.|e.au3pasp1uodeo,2fi..'.
. , lbolorants aaceaaolr€s ! ?eE plus A.q 1 'fo. '1,Icicle l'satlne 'eulfonique t pas pl.ue tte 1 fi. . .
E 141 -
, Une solutlon, A 1 fi d.e oonplele aplqre-ohlorrphylls cla&rs,"le t6r6-
" benthtne pd -d,o!.t pag 8t1e trpu.bli'. e! re d,o.lt 3*,s 'dftaer tle tl6p6t.
ctriwe (Or trtre 
.loala.ab.le) .1. pe" plla tle 2o0 rrg/ks.,
" 'r''""""":';?"'!'"':: : ' :'A t4Z - Yert aoicle br{.l].ant 3 I (vert }lesanLne)
groduitEj.i.irsoLubl'eg ttans l,teau r pas'pluc ae O.r! f' tol.orant't ice'assotreg 'r pas'plub'd.e. 1 f.
'i.li' 
.'-+ . i..',; f ',.' l"i
...l ara
s r.,s,- {c*+Jf;p4
trodults lnerluhlEg ilane l.-rean t
Plonb r paa plua tte 10 ng/lrg
lrssrio r pas plus tle 2 ng/kS
d.e OrJ'S egte:mt-u6 euivant la rirdthrd.e






lzrte a,&intecal r Pae flusffi(r).
* P?l+#.H. r Pas gItT_*. o*t f (astesta nira'Ef-E-llntxi gI,;Fi 1l iq'ne .E"E-- ( 2).
x$ r) 1,8
Sbggh3lgg r Pas pLue rle Q$ fit etBriie6 en ?r0r.,
D 151 - Soir brillant Xffi
Prorhrlts lneolubLes d.ass lf eau t pas plus 4e Or2 $
- Colorants acoesEoLres r pae plue iLe 15 fi $" pr6aenoe d.es cob-
,ranta acooaiEolree parnl leequele r 6td tdentift6 Ie coupoe6
dtao6ff16 eot fndt*epensable pour obt*rLr la 11uanoe e;arte).






fiFdrooarbrirqs aimatiqu€E sup6rieurs r 6puiren t g d,e nsLr de
'oarbond par 10 g d.e ryolohqxane Inrr g,en4attt derrx heur'6r5r lrtextral.t
ne (Lttt pr6s*ter auoune oolcratLon t en lrrnlbre ul'trervidetter
'il ne d,stt'pratiquemqit ln6sdrtel audrne flu*ro0dteo ,t par
6vapeaticnal 11 ne d.ol.t pas laieser dle r6sf,dlu.'
Produits gotrd,ronneux r feire bouilllr 2 g d,e Bolr d.e oarbono &vec




") - .Lhha. Deta. Ga"m.e CamtEure
@rmat4raphie r Par absrrpt*on aur alu.Dine ou gel d.e eLlLrelIe Beta-0aroth''e pur n6 d.rnne qutune zcrLe.
E 160 - b) - Bixlne et trorbirlne (Roru. .Annatto)
Chrenatlgraphle
a) trnatto r l)lssouilre dane .Ie bengane une,quieatit6 auffieante
ilt.{nnettr ru dtendre $rf,flsannent u4e roluti.sr bqls€ntgue il.r.{nnattrprur rbtenir une EolutLon cte n€ne oouleur qufune e.lution ite
blohronate rle pttasgiun e Orl f. Terset 3 nI tte la solutlgn en
..rf'.,
labmatrriunsbuohr ?6ne dditignr p. 151.
oulplur&tr*lcle Ln food.str I ! pt; Publtc Beal.tb48, &lstry rf Eealtb, Lond* 1927 t
(t) nqtuten-Dienalr,
(z) 
"leterulsatlon rfI !Bi[. rnrbJeoto no
\-
-26-
haut d,e }s, oolonne d.talunlne ; 61uet lenrtenent. Iraver la ooLenne
trois foLs au benzine. Ira btxine est trbg .fortenet abEbrb6e l,
la surfaoe tle ltalunlnE et flrne rule zcrne dtun rouge orogd brll}ant
.,(Aftf.grenc€ aveo la eroeptine), Une zonb dt;rn Jaung trQp p8'Ie nigre]n-;il;t"f t"a" rapid.enent L iraverg la colbnnir n8ne avec 'de Ia
tfxin" pure cristallieEe,, La bixine ntest pas 61uab1." * benzEnel
i Itdther de pdtrolel au ahlorof,ormel b ltaodtoaey .a lt6thanoll
ai au n6thancl. ilaLs lt.6thanol et le n6thanol faat rrlrer la tei.ute
cle ].rorang6 ar.l Jaune oraioS6'
R6aotion ile Carr-Prfce I Chasser le benz]tre cle Ia co].onne enr larrail,t
troie fols du chlorofolrne pr$alableoent deg$dratd aL noyen d.e
carbonate de potasaiurn, Api$e 61u'tlon du d.ernier J.avage ghhroforn6t
aJouter en uaut de Ia aolonna 5 nl du r6actlf de Carr*h'se' r.,a aone
ite bixine vlre lrun6cliatenent alr blEu-vert (afffereirce avec la otr-
o6tine). ,,
t) Btrlne r DleEoutl.re 1 S 2 ng d.e birine'oriste.llia6e d'ans'20 nl cle
chl6oforue. AJouter ) nl de'cette aolution en baut de l,q coLsnne
pr6par6e. Rinoer la eblution aveo clu ahlorofrrue pr6alablenesrt
lg"fryArrt$ au nryen de carbofrate cle Eodlum et proo6der ar4folf,t6nent
arr:r inclloatlrns a) (iCectten cte*Cam-Pr{.oe).
,* ,.
c) Sofutiong al.oallnee de norbLxlne t Dans une a,npouLe.i. d6oantatian' 
ae 50 nI nettre 2 nl tl.twre grJ.utLon Equeuse dr.Annattr. AJouter unequa.nttt6 suffisante d.taoid.e sulfurLque 2 lf pegr lbtentr une r6aotion
iortenent aoid.e, La $o:rbixine se sdpare eous fcteoe cle pr6otplt6
rorgar AJruter 50 nl de bBnzEnel puis aglter vigoureugenelt. Aprbs
e6perationr Jetbr La oouohe a4ueuse et 3,aver la stl.utlon benz6nique
avio 100 ui ate-a1r Jusgutl d.ieparitl"on cle Ia rdactirn acide. Centrt-
firger pentlant 10 Ei al5OO tourc/u la eolution (g6n6ratenst dnulsl-
tiEe) Le norbixlne tlane le benzbne. Ddcantar Ia eoLutlon linptcte
d.e norbixine et d6stryd.rater au mfyen cle sulfate ile sodtu! anllyclre.
Verser 3 e 5 nl tte oltte srlutLoo g haut d.e La colrnna d,taLunine.
Ira norbixine founel co!fl[e la bixlner un€ zone rfug&orang6 I la
surfaoe d.a ltalusrine. Tralt6e par leE 6luats indiqu6e en a)l el1e







- @qq d.e bett+pvest b,ftpnilg ,.. '
Chronatographle sur papier r aveo Ie butancl eaturd $taoide ohlerlly-
clrlque a-N ionne gtfvant (ohmnatographie-ascendaale), la b6t991ne






E 1?1 - llosrile tle titg.ne
&rbgtances eolublee d,ans I'ecd.d.e Anorhritblque r nettre etr suspen-
aiftr 5 I de bloryde cte titane ilani tOO of Al*oiae ohlg"bydrtqul





t*ole 6os6ho6 - la prehtEre d.f se*,adte 
€Fosal.gfee l,e dtduri$ne d.epap!.er f,tttre rd0ull 6n l,ul?e, Ia trof EiSlrc d$+urj.bnte',fLa.s.
L,aver Bar 3 pprttone suoceselv€B d.t&btdA chllrlfydrtque O1! Sde 10 nl shasune, Srapmer le ftltlant I sloonit6 d.ans une caprule
ile platlne, puie chauffer a;E rouge sonbre Jusgut& pold.e crnetant.Irc potrls du rdeldu ne clolt pas a6paaaer 0r0f?5 g. -
' .,lntinsflna r pa€ plua rle 1OO ng/f6
f"L*a e lae pl.ree de 50 uAlW
Earyrrn-ounpte6s solpbles r lras p!.ua de 5 nSAg :
" SgleiX{ry, r pa€ Blue cla 1 gq&e
'1,r.i*jg**a r p*s ptua ae 1 u$&*r
